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Belasting op reclameborden en gelijkheidsbeginsel
Een gemeente heeft een belasting op reclameborden ingevoerd, die voorziet in allerlei
vrijstellingen. De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is,
met een belastingplichtige, van oordeel dat sommige van die vrijstellingen niet redelijk
verantwoord zijn, zodat het betrokken belastingreglement niet mag worden toegepast
wegens strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel.
Zo ziet de rechtbank niet in waarom permanente reclameborden geplaatst op
sportterreinen, die ook zichtbaar zijn vanop de openbare weg, worden vrijgesteld, nu ze
dezelfde doelstelling en dezelfde visuele bereikbaarheid als andere permanente
reclameborden hebben. Evenmin is in het belastingreglement of in oude
belastingreglementen enige verantwoording te vinden voor vrijstelling voor permanente
reclameborden op de plaats van uitbating of activiteit en voor permanente reclameborden
geplaatst door de gemeente zelf.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 29 juni 2016
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